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Zo, klaar! Het zit er op, het werk is volbracht. Na ruim vier jaar is mijn grote onderzoek naar de 
kleine wereld van de latexdeeltjes afgerond en heeft zich gemanifesteerd in de vorm van dit 
proefschrift. Tijd om verder te trekken, maar niet voordat ik een aantal mensen heb bedankt die op 
wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
 
Ten eerste gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. dr. Schouten, of beter Arend Jan zoals ik 
hem eigenlijk altijd genoemd heb. Vanwege het type onderzoek was het voor mij destijds een 
logische keuze om mijn polymeerchemie specialisatie bij jou in de groep te gaan doen, maar toen 
dat ten einde liep had ik eigenlijk nog geen idee wat ik daarna wilde gaan doen. Ik was dan ook 
erg verheugd toen je op een dag op het lab langskwam met het aanbod om aan een 
promotieonderzoek te beginnen op een geheel nieuw project. Bedankt voor die kans, en voor de 
raad en ondersteuning in de jaren daarna. 
 
Vervolgens zou ik graag de leescommissie willen bedanken, te weten prof. dr.G.J.  Vancso, prof. 
dr. M.A. Cohen Stuart en prof. dr. A.M. van Herk, voor het doorlezen van mijn proefschrift en 
uiteraard voor de bijbehorende op- en aanmerkingen.  
 
Hoewel mijn naam als enige op de kaft van dit proefschrift staat, heb ik het onderzoek niet alleen 
uitgevoerd. Daarom ook mijn hartelijke dank voor de mensen die er op de één of andere manier 
hun steentje aan hebben bijgedragen. 
Om te beginnen Joop Vorenkamp, voor zijn onmisbare hulp en ondersteuning in raad en daad op 
vooral het gebied van de infrarood metingen. Zonder jou was Hoofdstuk 6 zeker niet geworden 
wat het nu is en was het onderzoek, dat tegen het einde echt lekker begon te lopen, ook zeker niet 
op tijd afgerond. 
Daarnaast Harry Nijland, voor de enorme hoeveelheid SEM foto’s die hij voor me heeft genomen. 
In het begin waren hier vaak alleen maar waardeloze monolagen op te zien, maar toen de 





Gert Alberda van Ekenstein wil ik bedanken voor het uitvoeren van de TGA metingen en voor de 
hulp bij de DSC metingen, hoewel slechts gebruikt ter karakterisatie van mijn latices toch erg 
waardevol voor het onderzoek. 
 
Uiteraard wil ik de studenten die bij mij hun onderzoek hebben uitgevoerd enorm bedanken voor 
hun werk en de prettige samenwerking:  
Jan Klomparends, hoewel je als bacheloronderzoek slechts 14 weken aan mijn project hebt 
gewerkt, waren die weken wel voldoende om mij op het pad te brengen die uiteindelijk naar de 
harige latexdeeltjes heeft geleid, en jij hebt dus mede aan de wieg gestaan van wat in dit werk 
Hoofdstuk 3 is geworden.  
Rutger Knoop, zelden heb ik iemand gezien die zo gedreven bezig kan zijn op het lab, al dan niet 
ondersteund door je ska muziek. Hoewel je werk misschien niet zo duidelijk zichtbaar is 
geworden in dit proefschrift, jouw onconventionele “Knoop spray methode” heeft er wel voor 
gezorgd dat ik het effect van de oplosmiddel kwaliteit op de pakking van de latexdeeltjes heb 
kunnen verklaren, zoals in Hoofdstuk 2 staat beschreven. Ik hoop dat over enkele jaren jouw eigen 
proefschrift ook het levenslicht zal zien. 
Tenslotte Rick Pasman, de man van de mengsels, die eigenlijk net zo goed mijn Hoofdstuk 4 zelf 
had kunnen schrijven omdat hij daarvoor het meeste werk heeft uitgevoerd. Ook met de AFM 
metingen van alle latex mengsels ben je actief geweest, en met enorm mooie resultaten als gevolg. 
Mannen, alle drie enorm bedankt! 
 
Tijdens mijn tijd in Groningen was er natuurlijk ook volop tijd voor lol en ruimte voor de nodige 
nevenactiviteiten, waarvoor ik al mijn collega’s van de vakgroep polymeerchemie in het algemeen 
en van de Schouten-groep in het bijzonder enorm wil bedanken. Al mijn collega-AIO’s, in 
willekeurige volgorde: Jeroen Luijten, Danijela Jovanovic, Ralf Heijkants, Jindra Purmova, Irina 
Fundeanu, Jeroen van der Vlist en Leendert Schwab, en natuurlijk alle studenten en stagiaires, 
teveel om allemaal op te noemen. Een speciaal dankwoord wil ik richten aan Hans Luinge en  
Gerard Nijboer, met wie ik met veel plezier een bescheiden werkkamer en een riante labzaal heb 
mogen delen, aan Katja Loos, vanwege je geweldige gevoel voor humor en je grote gastvrijheid, 
en aan Karin Woudstra, voor alle zaken die je voor me hebt geregeld en omdat ik altijd even 





Tenslotte kom ik dan aan bij de mensen die mij persoonlijk het meest dierbaar zijn.  
Pa & Ma, hoewel jullie volgens mij vaak niets snapten van waar ik mee bezig was, hebben jullie 
me toch tijdens mijn hele studietijd en tijdens mijn promotie altijd aangemoedigd en gesteund. In 
datzelfde licht wil ik ook Oma en Marianne & Roelof noemen, enorm bedankt allemaal. 
 
Dan mijn schoonfamilie, Piet & Agnes, Jos & Rianne, enorm bedankt voor de interesse die jullie 
altijd getoond hebben en vooral ook voor alle leuke, niet-promotie-gerelateerde dingen die we met 
elkaar gedeeld hebben. 
 
Tenslotte wil ik uiteraard Kim bedanken, mijn kleine prinses. Hoe vaak heb je, in de tijd dat ik dit 
proefschrift aan het schrijven was, niet tegen me gezegd dat je het zo jammer vond dat je me zo 
weinig kon helpen, omdat ik doordeweeks in ons huis in Zwolle zat en jij op je kamertje in 
Eindhoven? Net zo vaak als ik geantwoord heb dat je me al die tijd wel degelijk enorm geholpen 
hebt, gewoon door er te zijn, en door samen ook af en toe eens heel andere dingen te doen die 
niets met het proefschrift te maken hadden. Ik hou van je, en ik hoop samen met ons kleine meisje 
Anna heel oud met je te worden. 
 

